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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคท่ีอยู่อาศัย ซึ่งปัจจัยท่ี
ศึกษาประกอบด้วยปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยเชิงพฤติกรรม  1)ปัจจัยเชิงโครงสร้างประกอบด้วย จ านวนชั้นของ
บ้านท่ีอยู่อาศัย จ านวนห้องนอนของบ้านท่ีอยู่อาศัย จ านวนสมาชิกภายในบ้าน รายได้เฉลี่ยของท้ังครอบครัว และการ
ใช้พลังงานในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ 2) ปัจจัยเชิงพฤติกรรมประกอบด้วย รูปแบบการด ารงชีวิตต่อการ
ประหยัดพลังงาน เจตคติต่อการประหยัดพลังงาน ความรู้เก่ียวกับการประหยัดพลังงาน การตอบสนองต่อการ
ประหยัดพลังงาน และลักษณะพฤติกรรมด้านการประหยัดพลังงาน เคร่ืองมือในการวิจัยใช้แบบสอบถามและใบเสร็จ
การใช้พลังงานไฟฟ้า ตัวอย่างท่ีศึกษาคือผู้อยู่อาศัยในบ้านเดี่ยวเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล จ านวน 400 
ครัวเรือนโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามเขตพื้นท่ี ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับมาจ านวน 321 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 80.25 การวิจัยด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย 
และ 2) ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยเชิงพฤติกรรมกับค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย สถิติท่ีใช้ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย ค่าสหสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธ์พหุคูณ ค่าความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันระหว่างปัจจัย และค่าถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 พบว่าค่าเฉลี่ยของการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่
อาศัยมีค่า 336.79 กิโลวัตต์ชั่วโมง ส่วนมากบ้านท่ีอยู่อาศัยมี 2 ชั้น 3 ห้องนอน จ านวนสมาชิก 3-4 คน รายได้รวม
เฉลี่ยของท้ังครอบครัวอยู่ระหว่าง 20,001 - 40,000 บาท มีตู้เย็น 1 เครื่อง และส่วนใหญ่ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ 
ส่วนมากรูปแบบการด ารงชีวิตต่อการประหยัดพลังงานอยู่ในระดับปานกลาง เจตคติต่อการประหยัดพลังงานอยู่ใน
ระดับปานกลางและระดับมาก ความรู้ เก่ียวกับการประหยัดพลังงานอยู่ในระดับมาก การตอบสนองต่อการใช้
พลังงานอยู่ในระดับมาก และลักษณะพฤติกรรมด้านการประหยัดพลังงานอยู่ในระดับปานกลาง  ผลการวิจัยใน
ขั้นตอนที่ 2 พบว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างมีความสัมพันธ์กับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ 
การใช้พลังงานในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากรณเีคร่ืองปรับอากาศ จ านวนสมาชิกในท่ีอยู่อาศัย จ านวนชั้นของบ้านท่ีอยู่
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อาศัย การใช้พลังงานในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีของเครื่องซักผ้าและคอมพิวเตอร์ ปัจจัยเชิงโครงสร้างท้ัง 5 
ตัวแปร ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยได้ร้อยละ 57.2 โดยมีค่าน้ าหนัก
ความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .525  .291  .124  .116 และ .096 ตามล าดับ ในขณะท่ีปัจจัยเชิง
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 โดยปัจจัยท่ี
มีความสัมพันธ์กับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ รูปแบบการด ารงชีวิตต่อการ
ประหยัดพลังงาน เจตคติต่อการประหยัดพลังงาน และลักษณะพฤติกรรมด้านการประหยัดพลังงาน ปัจจัยเชิง
พฤติกรรมท้ัง 3 ตัวแปร ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยได้ร้อยละ 12.6 
โดยมีค่าน้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ -.281  -.196  และ -.117 ตามล าดับ ผลจาก
การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยนั้น สามารถใช้เป็นแนวทางในเชิงนโยบายของทาง
ภาครัฐและแนวปฏิบัติของภาคท่ีอยู่อาศัยเพื่อรณรงค์และรับข้อมูลข่าวสารให้เห็นความส าคัญของการประหยัด
พลังงาน  
ค าส าคัญ : การใช้พลังงานไฟฟ้า ภาคท่ีอยู่อาศัย ปัจจัยเชิงโครงสร้าง  ปัจจัยเชิงพฤติกรรม 
ABSTRACT  
The objective of this research was to study factors that influence the energy consumption in the 
residential sector. The factors in this study were structural factors and behavioral factors : 1) the structural 
factors were number of story in the house, number of bedrooms, number of members, average of family 
income, and end use of electricity consumption, 2) the behavioral factors were  energy saving lifestyle, 
energy  saving  attitude, energy saving knowledge, energy saving responses, and  energy saving practice . 
Research tools were questionnaires and electricity bills. The samples were 400 households in Bangkok and 
Metropolitan. The stratified random sampling was used in this study. They were 321 completed 
questionnaires returned or 80.25 percent. Research conducted in 2 phases: 1) 1st phase, study of the use of 
electricity consumption, 2) 2nd phase, study the relationship of the structural and behavioral factors influence 
electricity consumption in residential sector. Statistics used in this study were mean, percentage, standard 
deviation, correlation, covariance, multicollinearity and multiple regression. The findings in 1st Phase found 
that the average of residential electricity consumption was 336.79 kwh. Most houses have 2 story, 3 
bedrooms, 3-4 persons in one house, average family income was between 20,001 - 40,000 baht, 1 
refrigerator and most of them don’t have air conditioning. Most of them have energy saving lifestyle in 
moderate level, energy saving  attitude in moderate and high level, energy saving knowledge in high level, 
energy saving responses in high level, and  energy saving practice in moderate level. The results of 2nd Phase 
showed that structural factors are statistically correlated to energy consumption in the residential at the .01 
level. Factors that related to energy consumption in the residential sorted from most to least were number of 
end use of electricity consumption in case of air conditioning, number of residential in the house, number of 
story in the house, end use of electricity consumption in case of washing machine and computers. The all five 
variables of structural factors together explain the variance of the electricity consumption in the residential 
sector with 57.2 percent of the weight of a standardized coefficient .525 .291 .124 .116 and .096, 
respectively. While behavioral factors are statistically correlated to energy consumption in the residential at 
the .01 level.  Factors that related to energy consumption in the residential sorted from most to least were 
energy saving lifestyle, energy  saving  attitude, and  energy saving practice .  The all three variables of 
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behavioral factors together explain the variance of the electricity consumption in the residential sector with 
12.6 percent of the weight of a standardized coefficient were - .281, -.196 and - .117, respectively. The 
results of the study on factors influence the electricity consumption in the residential sector can be used as a 
guide in terms of government policies and practices of the residential sector to campaign and give information 
on the importance of the campaign and information about energy saving. 
Keywords : Electricity Consumption, Residential Sector, Structural Factor, Behavioral Factor 
 
บทน า 
 การใช้พลั ง ง านของมนุษย์ เ ก่ียวข้อง กับ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของเรา ท้ังการ
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ การเดินทาง ความบันเทิง
ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของรายได้และรสนิยมในการ
บริ โภคของประชากร ตลอดจนการขยายตัวทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น
ภายในประเทศมีความผันแปร ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี 
2534 - 2539 ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
อัต ร า กา รขยา ยตั ว เ ฉ ลี่ ย ร้ อ ยล ะ  8  ต่ อปี  ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้พลังงานของประเทศท่ีมี
อัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานเฉลี่ยท่ีร้อยละ 8 
ต่อปี แต่เม่ือเกิดวิกฤติการณ์ด้านเศรษฐกิจในปี 2540 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถดถอยติดลบท่ีร้อยละ 
0.92 ในขณะท่ีอัตราการขยายตัวของการใช้พลังงาน
ของประเทศกลับลดลงร้อยละ 0.33  เช่นกัน  
 จากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน(2554) รายงานว่า ในปี 2554 
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานปริมาณรวมท้ังสิ้น 
70,562 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพิ่มข้ึนจากปี 2553 
ในอัตราร้อยละ 0.4 โดยมีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ
ของประเทศเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 0.1 ท้ังนี้ 
เป็นการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ 57,424 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.4 ของ
ปริมาณการใช้พลังงานท้ังหมด ท่ีเหลือเป็นการใช้
พลังงานหมุนเวียน 4,556 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.4 และพลังงานหมุนเวียน
ดั้งเดิม 8,582 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 12.2 ในด้านการจัดหาซึ่งได้จากแหล่งใน
ประเทศและต่างประเทศมีปริมาณสุทธิรวม 127,926 
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ในอัตรา
ร้อยละ 2.9 โดยมีการน าเข้าสุทธิ 55,966 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.7 
ของการจัดหาพลังงานท้ังหมด และผลิตในประเทศ 
71,960 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 56.3 ส าหรับภาคท่ีอยู่อาศัย ปี 2554 มีการใช้
พลังงานรวมท้ังสิ้น 11,040 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 0.7 เป็นสัดส่วนร้อยละ 15.6 
ของการใช้พลังงานรวม พลังงานท่ีใช้ประกอบด้วย 
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.3 ของ
การใช้พลังงานในสาขานี้ ท่ีเหลือเป็นไฟฟ้าและน้ ามัน
ส าเร็จรูปร้อยละ 25.4 และ 18.3 ท้ังนี้เฉพาะในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล พบว่าการใช้พลังงานรวมท้ังสิ้น 
1,554 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ โดยเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า 1,074 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ  คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 69.2 ของการใช้พลังงานท้ังหมดในภาค
ท่ีอยู่อาศัยของเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
จากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยนี้ 
มีสาเหตุอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายตัว ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น  2  กลุ่มหลักคือ ปัจจัยเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยเชิงพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดของปัจจัยต่าง ๆ 
ดังนี้ 
1. ปัจจัยเชิงโครงสร้าง  ในท่ีนี้
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพและสถานภาพของอาคาร
และผู้อยู่อาศัย ซึ่งเป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าได้ ปัจจัยเชิงโครงสร้างท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของบ้าน
ท่ีอยู่อาศัย ลักษณะและสถานภาพของสมาชิกท่ีอาศัย 
รายได้ และการใช้พลังงานในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  
2. ปัจจัยเชิงพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรม
ในการใช้พลังงานขึ้นกับเหตุผลในหลายแนวทาง ท้ังจาก
อิทธิพลภายในและอิทธิพลภายนอก ซึ่งสามารถแสดง
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ถึงรายละเอียดของปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้
พลังงานได้แก่ รูปแบบการด ารงชีวิต เจตคติ  ความรู้  
การตอบสนองต่อการใช้พลั ง ง าน  และลักษณะ
พฤติกรรมการใช้พลังงาน 
ด้วยเหตุนี้  ผู้ วิ จัยจึ ง มีแนวคิ ดท่ีจะศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยเชิง
พฤติกรรมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย เพื่อ
พิจารณาและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย โดยแนวทางใน
การด าเนินการจะท าการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
กลุ่มผู้อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และหาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัย
เชิงพฤติกรรมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
เพื่ อศึ กษาความสัมพัน ธ์ของปั จจั ย เ ชิ ง
โครงสร้างและปัจจัยเชิงพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการใช้
พลังงานไฟฟ้าในภาคท่ีอยู่อาศัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กา รด า เ นิ นก ารวิ จั ย  มี ขอบเ ขตในกา ร
ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม 
โดยมุ่งศึกษาเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย 
โดยไม่ศึกษาพลังงานประเภทอ่ืน และการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรง
เพื่อกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในท่ีอยู่อาศัยเท่านั้น และ
ข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้พลังงานในท่ีอยู่อาศัย 
โดยแบ่งเป็นข้อมูลออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือปัจจัย
เชิงโครงสร้าง และปัจจัยเชิงพฤติกรรม 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีท าการส ารวจ เป็นผู้อยู่อาศัยใน
ครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
กลุ่ มตั วอย่ า ง  ใช้ การก าหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่าง ส าหรับการศึกษาค่าเฉลี่ยของประชากร ณ 
ระดับความเชื่อม่ัน 95% ความคลาดเคลื่อนของการ
ประมาณค่าเฉลี่ยเกิดขึ้นในระดับ  10% ของส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 
ครัวเรือนได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามเขตพื้นท่ี  
ตัวแปรที่ศึกษา 
รายละเอียดของตัวแปรมีดังนี้ 
ตัวแปรต้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  
1.ปัจจัยเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย 
ลักษณะทางกายภาพของบ้านท่ีอยู่อาศัย ลักษณะและ
สถานภาพของสมาชิกท่ีอาศัย รายได้  และการใช้
พลังงานในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  
2.ปัจจัยเชิงพฤติกรรม ประกอบด้วย 
รูปแบบการด ารงชีวิตต่อการประหยัดพลังงาน เจตคติ
ต่อการประหยัดพลังงาน ความรู้เก่ียวกับการประหยัด
พลังงาน การตอบสนองต่อการประหยัดพลังงาน และ
ลักษณะพฤติกรรมด้านการประหยัดพลังงาน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ี
อยู่อาศัย 
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการโดยขอความร่วมมือกับกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง ท่ี เ ป็ น ผู้ อ ยู่ อ า ศั ย ใ น บ้ าน เ ดี่ ย ว ใ น เ ขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเพื่อสอบถามและ
เก็บข้อมูล ได้รับข้อมูลกลับจ านวน 400 ฉบับ และน า
แบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาเลือกเอาฉบับท่ีสมบูรณ์
จ านวน 321 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.25 ของจ านวน
แบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาท้ังหมด ลงรหัสและบันทึก
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งการด าเนินการวิจัย
ออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1 การศึกษาค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย  
ขั้นตอนที่  2 การศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยเชิงพฤติกรรมกับค่าการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย 
สถิตทิี่ใช้ในการวิจัย 
ส ถิ ติ ท่ี ใ ช้ ไ ด้ แ ก่  ส ถิ ติ เ ชิ ง บ ร ร ย า ย  ค่ า
สหสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธ์พหุคูณ ค่าความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันระหว่างปัจจัย และค่าถดถอยพหุคูณ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดผลการด าเนนิงาน
ในแต่ละขัน้ตอนดงันี ้
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่
อาศัย   
1. การใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย 
การศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่
อาศัยได้เก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน ผล
การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย แสดง
ความถ่ีของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย 
336.79 กิโลวัตต์ชั่ ว โมง (ค่า เ บ่ียงเบนมาตรฐาน 
182.48 กิโลวัตต์ชั่วโมง) โดยค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า
ต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 37.40 กิโลวัตต์ชั่วโมง ค่าพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุด 797.80 กิโลวัตต์ชั่วโมง รายละเอียดดัง
แสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยต่อเดือน (เฉล่ียย้อนหลัง 6 เดือน หน่วย : กิโลวัตต์ชั่วโมง) 
ช่วงการใชพ้ลังงานไฟฟ้า ค่าการใชพ้ลังงานไฟฟ้าในทีอ่ยูอ่าศัย 
จ านวนครัวเรือน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 200 88 37.40 199.00 127.89 41.61 
พลังงานไฟฟ้าระหว่าง 201-350 94 202.40 342.80 269.99 43.05 
พลังงานไฟฟ้าระหว่าง 351-500 72 350.40 500.00 430.67 46.50 
พลังงานไฟฟ้าระหว่าง 501-650 49 500.40 648.20 566.69 41.90 
พลังงานไฟฟ้ามากกวา่ 650 18 651.00 797.80 705.59 51.90 
รวมทั้งหมด 321 37.40 797.80 336.79 181.48 
2. ปัจจัยเชิงโครงสร้าง 
 ผลการศึกษาปัจจัยเชิงโครงสร้างของครัวเรือน
ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย โดยจ าแนกเป็น จ านวน
ชั้นของบ้านท่ีอยู่อาศัย จ านวนห้องนอนของบ้านท่ีอยู่
อาศัย จ านวนสมาชิกภายในบ้าน รายได้รวมเฉลี่ยของ
ท้ั ง ครอบครั ว  แล ะกา ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ใน อุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า พบว่า ส่วนมาก บ้านท่ีอยู่อาศัยมี 2 ชั้น 
3 ห้องนอน จ านวนสมาชิก 3-4 คน รายได้รวมเฉลี่ย
ของท้ังครอบครัวอยู่ระหว่าง 20,001 - 40,000 บาท 
ส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ และมีตู้เย็น 1 เครื่อง 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 
การใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอาศัย 
 
ปัจจัยเชิงโครงสร้าง 
- จ านวนชั้นของบา้นที่อยูอ่าศัย  
- จ านวนห้องนอนของบ้านท่ีอยู่อาศัย 
- จ านวนสมาชิกภายในบ้าน  
- รายได้เฉล่ียของทั้งครอบครัว  
- การใช้พลังงานในอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ปัจจัยเชิงพฤตกิรรมด้านการประหยัดพลังงาน 
- รูปแบบการด ารงชีวิตต่อการประหยัดพลังงาน  
- เจคติต่อการประหยัดพลังงาน  
- ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  
- การตอบสนองต่อการประหยัดพลังงาน  
- ลักษณะพฤตกิรรมด้านการประหยัดพลังงาน 
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ตารางที่ 2 ปัจจัยเชิงโครงสร้างของครัวเรือนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย 
ปัจจัยเชิงโครงสร้าง รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 
- จ านวนชั้นของบา้นที่อยูอ่าศัย 1 ชั้น 74 23.05 
 2 ชั้น 247 76.95 
- จ านวนห้องนอนของบ้านทีอ่ยูอ่าศัย 1 ห้องนอน 16 4.98 
 2 ห้องนอน 120 37.38 
 3 ห้องนอน 131 40.81 
 มากกวา่ 3 ห้องนอน 54 16.82 
จ านวนสมาชิกภายในบ้าน จ านวนสมาชิก 1 – 2 คน 59 18.38 
 จ านวนสมาชิก 3 - 4 คน 155 48.29 
 จ านวนสมาชิก 5 - 6 คน 89 27.73 
 จ านวนสมาชิก 7 - 8 คน 18 5.61 
รายได้รวมเฉล่ียของทั้งครอบครัว รายได้ไม่เกิน 20,000 บาท 45 14.02 
 รายได้ระหว่าง 20,001 - 40,000 บาท 114 35.51 
 รายได้ระหว่าง 40,001 - 60,000 บาท 82 25.55 
 รายได้ระหว่าง 60,001 – 80,000 บาท 45 14.02 
 รายได้มากกว่า 80,000 บาท 35 10.90 
จ านวนอุปกรณ์เคร่ืองใชพ้ลังงานไฟฟ้า    
     - จ านวนเคร่ืองปรับอากาศ ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 95 29.60 
 มีเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 68 21.18 
 มีเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 88 27.41 
 มีเคร่ืองปรับอากาศ 3 เคร่ือง 45 14.02 
 มีเคร่ืองปรับอากาศ 4 เคร่ืองขึ้นไป 25 7.79 
     - จ านวนตู้เย็น มีตู้เย็น 1 เคร่ือง 245 76.32 
 มีตู้เย็น 2 เคร่ือง 67 20.87 
 มีตู้เย็น 3 เคร่ืองขึ้นไป 9 2.80 
 
นอกจากจ านวนอุปกรณ์เครื่องใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่แสดงในตารางท่ี 2 แล้ว อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชนิ ด อ่ื น ท่ี มี ใ ช้ อ ยู่  มี ร ะ ดั บ ก า ร ใ ช้ ดั ง แ ส ด ง ใ น
ภาพประกอบท่ี 1  
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ภาพประกอบท่ี 1 แสดงสัดส่วนของระดับการใช้อุปกรณเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ภายในท่ีอยู่อาศัย 
 
3. ปัจจัยเชิงพฤติกรรม 
การศึกษาปัจจัยเชิงพฤติกรรมของครัวเรือนท่ี
ใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย โดยจ าแนกเป็น  รูปแบบ
การด ารงชีวิตต่อการประหยัดพลังงาน เจตคติต่อการ
ประหยัดพลังงาน ความรู้เก่ียวกับการประหยัดพลังงาน 
การตอบสนองต่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 
5 ระดับ ได้แก่ระดับน้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก 
และมากท่ีสุด และลักษณะพฤติกรรมด้านการประหยัด
พลังงานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มีพฤติกรรมไม่
ประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงานปานกลาง และ
ประหยัดพลังงานมาก  ผลการศึกษาพบว่า ส่วนมาก
รูปแบบการด ารงชีวิตต่อการประหยัดพลังงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง เจตคติต่อการประหยัดพลังงานอยู่ใน
ระดับปานกลางและระดับมาก ความรู้เ ก่ียวกับการ
ประหยัดพลังงานอยู่ในระดับมาก การตอบสนองต่อการ
ใช้พลังงานอยู่ในระดับมาก และลักษณะพฤติกรรมด้าน
การประหยัดพลังงานอยู่ในระดับปานกลาง รายละเอียด
ดังแสดงในตารางท่ี 3  
 
ตารางที่ 3 ปัจจัยเชิงพฤติกรรมของครัวเรือนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย 
ปัจจัยเชิงพฤตกิรรมด้านการประหยัดพลังงาน รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 
รูปแบบการด ารงชีวิตต่อการประหยัดพลังงาน ระดับน้อย (1.51-2.50 คะแนน) 29 9.03 
 ระดับปานกลาง (2.51-3.50 คะแนน) 238 74.14 
 ระดับมาก (3.51-4.50 คะแนน) 54 16.82 
เจตคติต่อการประหยัดพลังงาน ระดับน้อย (1.51-2.50 คะแนน) 5 1.55 
 ระดับปานกลาง (2.51-3.50 คะแนน) 156 48.60 
 ระดับมาก (3.51-4.50 คะแนน) 156 48.60 
 ระดับมากที่สุด (4.51-5.00 คะแนน) 4 1.25 
ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ระดับน้อยที่สุด (4-6 คะแนน) 15 4.67 
 ระดับน้อย (7-9 คะแนน) 97 30.22 
 ระดับมาก (10-12 คะแนน) 171 53.27 
 ระดับมากที่สุด (13-15 คะแนน) 38 11.84 
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ปัจจัยเชิงพฤตกิรรมด้านการประหยัดพลังงาน รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 
การตอบสนองต่อการประหยัดพลังงาน   ระดับน้อยที่สุด (1.00-1.50 คะแนน) 1 0.31 
 ระดับน้อย (1.51-2.50 คะแนน) 9 2.80 
 ระดับปานกลาง (2.51-3.50 คะแนน) 113 35.20 
 ระดับมาก (3.51-4.50 คะแนน) 169 52.65 
 ระดับมากที่สุด (4.5105.00 คะแนน) 29 9.034 
ลักษณะพฤตกิรรมด้านการประหยัดพลังงาน มีพฤตกิรรมไม่ประหยัดพลังงาน 52 16.20 
 มีพฤตกิรรมประหยัดพลังงานปานกลาง 115 35.83 
 มีพฤตกิรรมประหยัดพลังงานมาก 154 47.98 
 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยเชิงพฤติกรรมกับค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย 
1. ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงโครงสร้างกับการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงโครงสร้างกับการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย  ได้ผลดังแสดงใน
ตารางท่ี 4 5 และ 6 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัยเชิงโครงสร้างกับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยูอ่าศัย 
ตัวแปร (Y) (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (X7) (X8) (X9) (X10) 
av_kwh (Y) 1           
memsize (X1) .405(**) 1          
gr_income (X2) .513(**) .301(**) 1         
hom_lev (X3) .368(**) .200(**) .301(**) 1        
bedroom (X4) .344(**) .391(**) .359(**) .408(**) 1       
ac_no (X5) .638(**) 0.078 .535(**) .296(**) .350(**) 1      
ref_no (X6) .268(**) .193(**) .207(**) .142(*) .306(**) .208(**) 1     
fan (X7) 0.089 0.072 -0.006 0.032 -0.092 0.033 -0.079 1    
tv21 (X8) .202(**) .130(*) .288(**) .174(**) .158(**) .278(**) .155(**) -0.075 1   
pot (X9) .226(**) .349(**) .151(**) .160(**) .234(**) 0.022 .174(**) 0.061 -0.006 1  
comp (X10) .374(**) .206(**) .386(**) .180(**) .222(**) .324(**) .115(*) 0.026 .277(**) 0.06 1 
ตารางที่ 4 (ต่อ)  
ตัวแปร (Y) (X11) (X12) (X13) (X14) (X15) (X16) (X17) (X18) (X19) (X20) 
iron (X11) -0.007 1          
hotwter (X12) .304(**) -.147(**) 1         
washing (X13) .324(**) .116(*) .238(**) 1        
vaccum (X14) .221(**) -0.047 .407(**) .171(**) 1       
hdryer (X15) .221(**) .175(**) .251(**) .163(**) .279(**) 1      
microw (X16) .155(**) -0.019 .356(**) .220(**) .268(**) .112(*) 1     
pump (X17) .360(**) 0.1 .291(**) .123(*) .162(**) 0.038 .118(*) 1    
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ตารางที่ 4 (ต่อ)  
ตัวแปร (Y) (X11) (X12) (X13) (X14) (X15) (X16) (X17) (X18) (X19) (X20) 
IC (X18) .140(*) 0.052 .113(*) 0.046 0.058 0.061 0.062 0.051 1   
FL (X19) .263(**) .135(*) -0.031 0.077 0.082 .156(**) -0.01 .278(**) -.157(**) 1  
CM (X20) .189(**) -.114(*) .312(**) 0.039 .206(**) 0.039 .263(**) .145(**) 0.007 -0.103 1 
หมายเหตุ **   มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
*   มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  
จากตา ร าง ท่ี  4 พบว่ า  ค่ า สั มประสิ ท ธ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยเชิงโครงสร้างส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ยกเว้นตัวแปรด้านการใช้พลังงานในอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีของหลอดไส้ มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีตัวแปร
ปัจจัยเชิงโครงสร้าง 2 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์อย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ตัวแปรด้านการใช้พลังงาน
ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีของพัดลม และเตารีด  
การวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบ stepwise ระหว่างตัวแปรปัจจัยเชิง
โครงสร้างกับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย ได้
ตัวแปรปัจจัยเชิงโครงสร้างท่ีมีความสัมพันธ์ทางสถิติท่ี
ระดับ .05 คือ จ านวนสมาชิกภายในบ้านท่ีอยู่อาศัย 
จ านวนชั้นของบ้านท่ีอยู่อาศัย การใช้พลังงานในอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในกรณีของเครื่องปรับอากาศ เครื่องซัก
ผ้า และคอมพิวเตอร์ ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธ์พหุคูณ
ระหว่างตัวแปรปัจจัยเชิงโครงสร้างกับค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .756 และก าลังสองของ
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเชิง
โครงสร้างกับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยมีค่า 
.572 ซึ่งแสดงว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างท้ัง 5 ตัวแปร
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยได้ร้อยละ 57.2 รายละเอียดแสดง
ในตาราง 5 
 
 
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัยเชิงโครงสร้างกับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในทีอ่ยู่อาศัย 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 6027929.009 5 1205585.802 84.184 .000 
Residual 4511063.946 315 14320.838     
Total 10538992.955 320       
 R R Square Adjusted R Square   
 .756(e) .572 .565   
      
 
 ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันระหว่างปัจจัยเชิงโครงสร้าง จากค่า tolerance และ 
VIF ของปัจจัยเชิงโครงสร้างท้ัง 5 พบว่า ค่า tolerance 
อยู่ระหว่าง .821 ถึง  .895 ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์และไม่
เข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไขของการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ อีกท้ังค่า VIF มีค่าไม่สูงมากนัก คือมีค่า
ไม่เกิน 10 จึงไม่น่าจะเกิดปัญหา multicollinearity  
อย่างรุนแรง ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า ค่า
น้ าหนักความส าคัญของตัวแปรปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ส่งผลทางบวกต่อค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย 
โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่
อาศัยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ การใช้พลังงาน
ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีเครื่องปรับอากาศ 
จ านวนสมาชิกในท่ีอยู่อาศัย จ านวนชั้นของบ้านท่ีอยู่
อาศัย การใช้พลังงานในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณี
ของเครื่องซักผ้าและคอมพิวเตอร์  โดยมีค่าน้ าหนัก
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ความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ .525  .291  .124  .116 และ .096 ตามล าดับ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 6 
 
ตาราง 6 ค่าน้ าหนักความส าคัญของตวัแปรปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในทีอ่ยู่อาศัย และผลวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงโครงสร้างจากค่า tolerance และ VIF 
 ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) -56.145 31.404   -1.788 .075     
memsize 44.472 5.958 .291 7.465 .000 .891 1.122 
hom_lev 53.317 16.928 .124 3.150 .002 .878 1.139 
ac_no 75.404 5.847 .525 12.897 .000 .821 1.218 
washing 13.585 4.583 .116 2.964 .003 .895 1.118 
comp 8.835 3.677 .096 2.403 .017 .845 1.183 
 
2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงพฤติกรรมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงพฤติกรรมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย ได้ผล ดังตารางท่ี 
7 8 และ 9 
ตารางที่ 7 แสดงค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัยเชิงพฤตกิรรมกับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในทีอ่ยูอ่าศัย 
ตัวแปร av_kwh lifestyle response knowledge behavior attitude 
av_kwh 1      
lifestyle -.285(**) 1     
response .033 .038 1    
knowledge .106 -.077 .055 1   
behavior -.114(*) .102 .291(**) .048 1  
attitude -.166(**) -.038 -.310(**) -.208(**) -.165(**) 1 
หมายเหตุ **   มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
*   มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 
จากตา ร าง ท่ี  7 พบว่ า  ค่ า สั มประสิ ท ธ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยเชิงพฤติกรรมในด้าน 
รูปแบบการด ารงชีวิตต่อการประหยัดพลังงาน และเจต
คติต่อการประหยัดพลังงาน มีความสัมพันธ์ทางลบ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 ลักษณะ
พฤติกรรมด้านการประหยัดพลังงานมีความสัมพันธ์ทาง
ลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 มีตัวแปร
ปัจจัยเชิงพฤติกรรม ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ตัวแปรด้านความรู้เก่ียวกับ
การประหยัดพลังงาน (Know)  การตอบสนองต่อการ
ประหยัดพลังงาน (Response)  
การวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบ stepwise ระหว่างตัวแปรปัจจัยเชิง
พฤติกรรมกับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย ได้
ตัวแปรปัจจัยเชิงพฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ์ทางสถิติท่ี
ระดับ .05 คือ รูปแบบการด ารงชีวิตต่อการประหยัด
พลังงาน เจตคติต่อการประหยัดพลังงาน และลักษณะ
พฤติกรรมด้านการประหยัดพลังงาน ซึ่งให้ค่าสัมประ
สิทธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัยเชิงพฤติกรรมกับค่า
การใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .355 และก าลังสอง
ของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยเชิง
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พฤติกรรมกับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยมีค่า 
.126 ซึ่งแสดงว่าปัจจัยเชิงพฤติกรรมท้ัง 3 ตัวแปร
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยได้ร้อยละ 12.6 รายละเอียดแสดง
ในตาราง 8 
 
 
ตารางที่ 8 ค่าสัมประสิทธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัยเชิงพฤติกรรมกับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในทีอ่ยูอ่าศัย 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 1325346.777 3 441782.259 15.200 .000(a) 
Residual 9213646.178 317 29065.130     
Total 10538992.955 320       
 R R Square Adjusted R Square   
 .355 .126 .117   
  
     
 ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันระหว่างปัจจัยเชิงพฤติกรรมจากค่า tolerance และ 
VIF ของปัจจัยเชิงพฤติกรรมท้ัง 3 พบว่า ค่า tolerance 
อยู่ระหว่าง .964 ถึง .989 ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์และไม่
เข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไขของการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ อีกท้ังค่า VIF มีค่าไม่สูงมากนัก คือมีค่า
ไม่เกิน 10 จึงไม่น่าจะเกิดปัญหา multicollinearity  
อย่างรุนแรง ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า ค่า
น้ าหนักความส าคัญของตัวแปรปัจจัยเชิงพฤติกรรม
ส่งผลทางลบต่อค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย 
โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่
อาศัยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ รูปแบบการ
ด ารงชีวิตต่อการประหยัดพลังงาน เจตคติต่อการ
ประหยัดพลังงาน และลักษณะพฤติกรรมด้านการ
ประหยัดพลังงาน โดยมีค่าน้ าหนักความส าคัญในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ -.281  -.196  และ 
-.117 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 9 
 
 
 
ตาราง 9 ค่าน้ าหนักความส าคัญของตวัแปรปัจจัยเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อค่าการใชพ้ลังงานไฟฟ้าในทีอ่ยูอ่าศัย และผลวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงพฤตกิรรมจากค่า tolerance และ VIF 
 ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) 875.141 80.911   10.816 .000     
lifestyle -101.197 19.040 -.281 -5.315 .000 .989 1.011 
behavior -28.913 13.181 -.117 -2.194 .029 .964 1.038 
attitude -64.067 17.443 -.196 -3.673 .000 .972 1.028 
 
 
อภิปรายผล 
จากผลการศึกษา พบความสัมพันธ์บางประการ
ในปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยเชิงพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยในระดับนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งในแต่ละปัจจัยชี้ให้เห็นแนวทางท่ี
สมาชิกในครัวเรือนจะสามารถลดการใช้พลังงานในท่ีอยู่
อาศัยและเห็นความส าคัญของการรณรงค์และการรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  
1. ความสันพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ท่ีอยู่อาศัยกับปัจจัยเชิงโครงสร้าง ตัวพยากรณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ใ น ท่ี อยู่ อ า ศั ย ไ ด้ แ ก่  ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ใน อุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในกรณีเคร่ืองปรับอากาศ จ านวนสมาชิกใน
ท่ีอยู่อาศัย จ านวนชั้นของบ้านท่ีอยู่อาศัย การใช้พลังงาน
ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีของเครื่องซักผ้าและ
คอมพิวเตอร์ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 
.756 และก าลังสองของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
ระหว่างปัจจัยเชิงโครงสร้างกับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ี
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อยู่อาศัยมีค่า .572 ซึ่งแสดงว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างท้ัง 5 
ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยได้ร้อยละ 57.2 ผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า ค่าน้ าหนักความส าคัญของ
ตัวแปรปัจจัยเชิงโครงสร้างส่งผลทางบวกต่อค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยเรียงล าดับจากมากไปน้อย
ได้แก่ การใช้พลังงานในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณี
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวนสมาชิกในท่ีอยู่อาศัย จ านวนชั้น
ขอ ง บ้ า น ท่ี อยู่ อ า ศั ย  ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ใน อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีของเครื่องซักผ้าและคอมพิวเตอร์ 
โดยมีค่าน้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Beta) เท่ากับ .525  .291  .124  .116 และ .096 
ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นวรัตน์ อินทร์
รุ่งเรือง(2546) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงค์
พลังงานไฟฟ้าของบ้านท่ีอยู่อาศัยรายภาคของประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการไหวตัวต่ออุปสงค์
พลังงานไฟฟ้าของบ้านท่ีอยู่อาศัยค่อนข้างมากได้แก่
อุณหภูมิ ซึ่งเชื่อมโยงถึงการใช้เคร่ืองปรับอากาศ ในขณะท่ี
รายได้ของผู้บริโภคไม่ค่อยมีความไหวตัวต่ออุปสงค์
พลังงานไฟฟ้าของบ้านท่ีอยู่อาศัย อีกท้ังยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิสิต พันธมิตร(2537) ท่ีศึกษาผลกระทบต่อ
อุปสงค์พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้าน รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ขนาด
ครัวเรือน จ านวนห้องในครัวเรือน ไม่มีผลท าให้ลักษณะ
การใช้พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่ า ง มีนั ยส าคัญทางส ถิติ  นอกจากนี้  ก า รศึ กษ า
ประสิทธิภาพและรูปแบบของการใช้พลังงานในท่ีอยู่อาศัย
ของ Brockett และคณะ(มปป)  ได้ศึกษาการใช้พลังงาน
ในท่ีอยู่อาศัยใน 5 เมืองใหญ่ของประเทศจีน ได้แก่ 
Beijing  Guangzhou  Shanghai  Yixing  และ  
Shenyang ยังสนับสนุนว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคท่ีอยู่
เพิ่มขึ้นจากปัจจัยเชิงโครงสร้างในด้าน ลักษณะของบ้านท่ี
อยู่อาศัย พื้นท่ีการปรับอากาศ การใช้น้ าร้อน ระบบแสง
สว่าง การประกอบอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 
การหุ้มฉนวนให้กับท่ีอยู่อาศัย การใช้พลังงานในฤดูหนาว
และฤดูร้อนซึ่งต้องใช้เคร่ืองปรับอากาศ และราคาพลังงาน 
ผลการศึกษาสามารถน าไปสนับสนุนนโยบายในการพัฒนา
ค่ามาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์
ภายในบ้านเรือน ในขณะท่ี Lam (2000) ซึ่งได้ศึกษาการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าและภาระการท าความเย็นในภาคท่ีอยู่
อาศัยในฮ่องกง พบว่ารายได้ไม่มีผลต่อการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการ
ด ารงชีวิตโดยเครื่องปรับอากาศมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง
เป็น 1 ใน 3 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมดในภาคท่ีอยู่
อาศัย ผลการศึกษาพบว่าแนวทางในการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า คือการลดความร้อนท่ีจะเข้าสู่อาคาร ซึ่งเป็นการลด
ภาระของเครื่องปรับอากาศ ตัวแปรท่ีส่งผลต่อภาระทาง
ความร้อนแก่อาคารได้แก่ ทิศทางและลักษณะการจัดวาง
ของตัวอาคาร  ฉนวนป้องกันความร้อน พื้นท่ีหน้าต่าง 
ลักษณะของกระจก ลักษณะการบังแสงของตัวอาคาร 
สุดท้ายคือสีและและการตกแต่งภายนอก ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอ
แนวทางในการก าจัดความร้อนเข้าสู่อาคาร 2 วิธีด้วยกัน
คือ การติดฉนวนกันความร้อนให้แก่ผนังอาคาร และการ
ใช้กระจกสีอ่อนท่ีลดภาระทางความร้อน  อีกท้ังยัง
สอดคล้องกับ Lucas และคณะ (2001) ท่ีได้ศึกษาปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยโดยผล
ชี้ให้เห็นว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัว วัย เวลาท่ีใช้
ภายในท่ีอยู่อาศัยเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยเช่นกันกับงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น 
2. ความสันพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ท่ีอยู่อาศัยกับปัจจัยเชิงพฤติกรรม ตัวพยากรณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในท่ีอยู่อาศัยได้แก่ รูปแบบการด ารงชีวิตต่อการประหยัด
พลังงาน  เจตคติต่อการประหยัดพลังงาน  และลักษณะ
พฤติกรรมด้านการประหยัดพลังงาน โดยมีค่าน้ าหนัก
ความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ -.281  -.196  
และ -.117 ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สม
พร พิมลรัตน์(2545) ท่ีศึกษาแรงจูงใจในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในจังหวัดพะเยา ซึ่งพบว่าเจต
คติและการรับรู้ข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิสิต พันธมิตร (2537) ท่ีศึกษาผลกระทบ
ต่ออุปสงค์พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้าน ความรู้ ไม่มีผลท าให้ลักษณะการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอในการน าผลการวิจัยไปใช้  
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า  ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
มีผลกระทบทางบวกหรือผันตรง กล่าวคือเม่ือปัจจัยเชิง
โครงสร้างเพิ่มขึ้นท าให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ี
อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตาม ในขณะท่ีปัจจัยเชิงพฤติกรรมมี
ผลกระทบแบบทางลบหรือผกผันกล่าวคือเม่ือปัจจัยเชิง
พฤติกรรมเพิ่มขึ้นท าให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ี
อยู่อาศัยลดลง จากความสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ท้ังในด้านปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยเชิงพฤติกรรม  
แนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจาก
ปัจจัยเชิงโครงสร้าง ได้แก่การก าหนดมาตรฐานด้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ลักษณะ
ของการออกแบบบ้านท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมต่อการอยู่
อาศัยและการประหยัดพลังงาน การออกแบบส าหรับท่ีอยู่
อาศัยใหม่และการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยท่ีก าลังใช้งานอยู่  
เช่น การลดความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ท่ีเข้ามาในอาคาร
ท่ีอยู่อาศัย การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง
การรักษาอุณหภูมิภายในอาคารท่ีอยู่อาศัยให้อยู่ในระดับท่ี
สบาย การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารท่ีจะช่วยอนุรักษ์พลังงาน  
การให้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้และ
การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุท่ีก่อให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงานในท่ีอยู่อาศัย ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะ
สะท้อนให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในภาคท่ีอยู่อาศัย การแสดงค่าเปรียบเทียบปริมาณ
การใช้พลังงานต่อปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งค่าท่ีได้จะแสดงในรูป
ของ ปริมาณการใช้พลังงานในท่ีอยู่อาศัยต่อครัวเรือน 
ปริมาณการใช้พลังงานในท่ีอยู่อาศัยต่อรายได้ ปริมาณการ
ใช้พลังงานในท่ีอยู่อาศัยต่อคน หรือปริมาณการใช้พลังงาน
ในท่ีอยู่อาศัยต่อพื้นท่ี เป็นต้น หรืออีกนัยหนึ่งคือ ค่าการ
ใช้พลังงานจ าเพาะต่อปัจจัยเชิงโครงสร้างท่ีส่งผลต่อการใช้
พลังงานในท่ีอยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณการใช้
พลังงานต่อปัจจัยเหล่านี้แสดงถึงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในท่ีอยู่อาศัย การจ าแนกและวิเคราะห์การใช้
พลังงานในท่ีอยู่อาศัยต่อปัจจัยต่าง ๆ จะสามารถใช้เป็น
เ ครื่ อ ง มื อ ใ นด้ านก า ร จั ดก า รพลั ง ง า น ได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดนโยบาย
ทางด้านการจัดการพลังงานเพื่อการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
จากปัจจัยเชิงพฤติกรรม ซึ่งได้แก่การกระตุ้น ส่งเสริม และ
ประชาสัมพันธ์ในด้านการใช้พลังงานในชีวิตประจ าวัน การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการประหยัดพลังงาน การให้
ความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีถูกวิธี การรับรู้
ความส าคัญของการประหยัดพลังงาน การปรับเปลี่ยน
ทัศนะคติด้านการใช้พลังงานว่ามีความส าคัญกับส่วนรวม 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้ประหยัด
พลังงานมากข้ึน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเก่ียวกับการประหยัด
พลังงานต่าง ๆ สามารถกระตุ้นให้เ กิดการประหยัด
พลังงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผลจากการวิจัยมีประเด็นท่ีน่าสนใจบางประการ 
ได้แก่ ปัจจัยเชิงพฤติกรรมด้านความรู้ เ ก่ียวกับการ
ประหยัดพลังงานกลับไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จึงควรศึกษาในเชิงลึกต่อการรณรงค์
ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานว่ามี
ผลกระทบในทางตรงหรือทางอ้อมอย่างไรต่อพฤติกรรม
การประหยัดพลังงาน ท้ังนี้จะได้เป็นข้อมูลสนับสนุนอย่าง
เพียงพอต่อการตัดสินใจว่าจะเลือกการด าเนินการต่อเนื่อง
ในด้านการให้ความรู้ต่อไปหรือไม่ หรือควรพิจารณา
ประเด็นอื่นที่ส่งผลกระทบในทางตรงมากกว่า  
อีกท้ังปัจจัยเชิงพฤติกรรมร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยได้น้อย
กว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างท้ังท่ีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น
กิจกรรมท่ีใช้การลงทุนน้อยกว่าปัจจัยเชิงโครงสร้าง จึงเป็น
ประเด็นที่น่าศึกษาเจาะลึกถึงปัจจัยเชิงพฤติกรรมอ่ืน ๆ ว่า
จะส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงานได้
อย่างไร   
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